
























































Cultivation of Licorice and Analysis of Glycyrrhizic Acid(Part )














































































































５） LC Technical Note 39,日本薬局方に準拠した甘草中グ
リチルリチン酸の分析,GL Science Inc.
６）第十六改正日本薬局方,pp1474-1476.
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薬用植物甘草の栽培とグリチルリチン酸の分析(Part )

